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Химический анализ проб снега показал присутствие тяжелых метал-
лов, характерных для автотранспортного загрязнения. На границе леса от-
мечается повышенная концентрация свинца и других сопутствующих эле-
ментов (меди, цинка, никеля). Содержание свинца на пробе 2 (0,012 мг/л) в 
3 раза больше, чем на пробе 3 (0,004 мг/л).  
Следует отметить, что гидрохимический анализ снега показывает се-
зонную динамику автотранспортного загрязнения придорожной террито-
рии. Если учесть, что зима 2008-2009 г. была малоснежной и окончатель-
ный снеговой покров установился в декабре, а пробы отбирались в марте, 
то исследования показали загрязненность снега за 4 месяца. Полученные 
результаты доказывают негативное влияние автотранспорта на прилегаю-
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МОЩНОСТЬ СНЕЖНОГО ПОКРОВА  
В НАСАЖДЕНИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО 
И ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
(CAPACITY OF SNOW IN PLANTINGS (SPREADINGS) 
A NATURAL AND ARTIFICIAL ORIGIN) 
 
Приведены итоги исследований мощности снежного покрова под по-
логом насаждений различного происхождения. 
The results of researches of capacity of a snow cover under flat plantings 
(spreading’s) of a various origin are given. 
 
В таежных условиях лес, несмотря на перехватывающую роль полога, 
накапливает снега к началу снеготаяния больше, чем открытые места (вы-
рубки, сельскохозяйственные поля). Это объясняется тем, что на больших 
открытых площадях снег передувается и его количество несколько умень-
шается из-за оттепелей в зимнее время; под пологом леса зимние оттепели 
в связи с оттеняющим влиянием полога насаждения такого воздействия не 
оказывают. На небольших открытых участках в лесу («окна», прогалины) 
снега накапливается еще больше, чем под пологом леса и на больших от-
крытых площадях. 
Насаждения в зависимости от лесной формации снега накапливают 
неодинаковое количество (Водорегулирующая роль.., 1990, Побединский, 
1979, Прокопьев, 1990, Протопопов, 1975 и др.). Наибольшие запасы его 
характерны для лиственных насаждений и лиственничников. Затем идут 
смешанные насаждения из лиственных и хвойных пород, далее сосняки. 
На последнем месте по запасам снега стоят темнохвойные насаждения. 
На конечные снегозапасы влияние оказывают структурные особенно-
сти насаждений: возраст, полнота, сомкнутость крон, вертикальное строе-
ние полога древостоев, наличие и структура нижних ярусов растительно-
сти. Как показали исследования (Водорегулирующая роль.., 1990, Побе-
динский, 1979), в высокополнотных насаждениях снега накапливается 
меньше, чем в насаждениях с более низкой полнотой. Разреживание древо-
стоев рубками ухода ведет к увеличению запасов снега (Данилик, 1975; 
Луганский, Макаренко, 1976; Побединский, 1979 и др.). В зависимости от 
возраста насаждений общие закономерности таковы: по мере приближения 
возраста к жердняковой стадии накопление снега под пологом уменьшает-
ся, а при переходе от жердняка к другим стадиям увеличивается (Протопо-
пов, 1975; Коновалов и др., 1977; Побединский, 1979). 
Наши исследования по изучению снегонакопления проводились на 
двух постоянных пробных площадях в искусственном и естественном на-
саждениях на территории Билимбаевского лесхоза. Определялась мощ-
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ность снегового покрова с помощью градуированной линейки через каж-
дые 5 м. Результаты исследований приведены в таблице.  
 
Мощность снегового покрова в сосняках естественного  










1 38 34 46 
2 39 34 46 
3 40 34 40 
4 44 34 40 
5 42 34 40 
6 41 30 42 
7 43 34 44 
8 40 30 42 
9 44 30 45 
10 45 34 46 
11 46 30 48 
12 34 30 52 
13 35 36 40 
14 37 30 54 
15 47 30 58 
16 34 30 56 
17 35 30 61 
18 36 30 54 
19 38 32 54 
20 41 30 50 
21 40 34 50 
22 44 34 48 
23 42 30 49 
24 38 30 50 
25 39 30 50 
26 45 30 46 
27 38 34 54 
28 44 32 52 
29 48 30 52 
30 50 30 52 
Среднее, см 40,9 31,7 48,7 
 
При одинаковых полнотах древостоев и одном типе леса мощность 
снегового покрова в естественном и искусственном насаждениях различна. 
В сосновом насаждении естественного происхождения средняя мощность 
снегового покрова составляет 40,9 см, тогда как в искусственном сосняке 
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эта величина равняется 31,7 см. Мощность снегового покрова в естествен-
ном сосняке на 7,8 см меньше, чем на открытом месте. В свою очередь, 
мощность снега в искусственном сосняке на 17 см меньше, чем в условиях 
открытого места. 
Для наглядности на рисунке представлен график распределения мощ-
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Распределение мощности снежного покрова в естественном  
и искусственном сосняках 
 
Для данных древостоев нами был рассчитан коэффициент вариации и 
критерий Стьюдента. В естественном сосняке значение коэффициента ва-
риации равно 10,4%, тогда как в искусственном – 6,4%. Следовательно, 
мозаичность полога естественного соснового насаждения больше, чем ис-
кусственного. О данном факте свидетельствует также и диапазон мощно-
сти снегового покрова, который составляет в естественном сосняке 16 см, а 
в искусственном – только 6 см. Критерий Стьюдента равен 8,6, что указы-
вает на достоверность различий полученных данных. 
По визуальному наблюдению периоды снеготаяния в обоих насаж-
дениях приблизительно одинаковы, несмотря на различные запасы снега. В 
искусственном насаждении снега накоплено меньше, но он тает медленнее, 
в естественном, наоборот, снега больше, но тает он быстрее. Итак, по на-
коплению снега и снеготаянию сосняки различного происхождения, но 
одинаковые по морфологии строения древостоев близки между собой, в 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕСОТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ  
НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ТЕРРИТОРИИ 
(INFLUENCE FOREST OF THE NETWORK   
ON THE HYDRO-LOGIC MODE OF TERRITORY) 
 
Представленная работа предназначена для проведения анализа влия-
ния лесотранспортной сети на гидрологический режим территории с 
учетом требований по сохранению лесных экосистем. Цель настоящей 
работы – поиск  решений уменьшения негативного влияния лесотранс-
портной сети на экосистему. 
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